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บทคัดย่อ 
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะทางสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและทดสอบความสอดคล้องของโมเดลทักษะทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์	กลุ่มตัวอย่างคือ	นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	 800	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน	(Multi	–	Stage	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสำารวจทักษะทาง
สังคมสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	มีค่าความเชื่อมั่นโดยภาพรวม	 .96	สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
	 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของทักษะทางสังคมประกอบด้วย	 7	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	
องค์ประกอบท่ี	1	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	มีค่านำา้หนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.61	องค์ประกอบท่ี	2
การสร้างความสัมพันธ์	มีค่านำา้หนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.89	องค์ประกอบท่ี	3	การส่ือสาร	มีค่านำา้หนัก
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องค์ประกอบเท่ากับ	0.92	องค์ประกอบที่	4	ความอยากรู้อยากเห็น	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	
0.89	องค์ประกอบที่	5	การรับมือกับปัญหา	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.90	องค์ประกอบที่	6
การบังคับตน	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.95	 และองค์ประกอบที่	 7	 ความมั่นใจในตนเอง	
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.89	 ทุกองค์ประกอบมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลทักษะทางสังคมและและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory
Factor	 Analysis)	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 (Chi-Square)	 (χ2)	
เท่ากับ	271.78,	df	=	248,	p	=	.16,	CFI	=	1.00,	AGFI	=	.93,	RMSEA	=	.016	แสดงว่าโมเดลทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างขึ้นสามารถนำามาอธิบายทักษะทางสังคมได้	 และ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คำาสำาคัญ:  องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทักษะทางสังคม สังคมศึกษา
Abstract
	 The	objective	of	this	study	were	to	analyze	the	confirmatory	factors	Social	Skill	
of	Senior	High	School	Students	and	test	the	consistency	of	the	measurement	model	
with	the	empirical	data	of	Senior	High	School	Students.	The	sample	was	800	Senior	
High	School	students	at	Bangkok	Education	Office	by	randomly	Multi	–	Stage	Random	
Sampling.	The	data	collection	was	collected	by	their	answers	from	the	Social	Skills	
Tests.	The	reliability	of	.96.	The	statistics	used	to	analyze	data	comprising	of	mean,	
percentage,	standard	deviation,	and	confirmatory	factor	analysis.
	 The	finding	of	 confirmatory	 factor	 analysis	of	 Social	 Skills	 revealed	7	 factors	
consisting	of	Factor	1	–	Conflict	Resolution	factor	loadings	of	0.61,	Factor	2	-	Community
Building	 factor	 loadings	of	 0.89,	 Factor	 3	 –	Communication	 factor	 loadings	of	 0.92,	
Factor	4	–	Curiosity	factor	loadings	of	0.89,	Factor	5	–	Coping	factor	loadings	of	0.90,	
Factor	6	–	Control	factor	loadings	of	0.95	and	Factor	7	–	Confidence	factor	loadings	of	
0.89.	All	of	the	factors	are	statistically	significant	at	0.05	and	examined	in	the	consistency
of	the	measurement	model	and	confirmatory	factor	analysis.	The	result	from	confirmatory
factor	analysis	of	the	measurement	model	in	Social	Skills	of	Senior	High	School	Students
showed	the	consistency	with	the	empirical	data	(Chi-Square	(χ2)	=	271.78,	df	=	248,	
p	=	.16,	CFI	=	1.00,	AGFI	=	.93,	RMSEA	=	.016)	This	proves	that	the	measurement	model	
explains	Social	Skills	of	Senior	High	School	Students	was	consistent	with	the	empirical	
data.
Keywords:  The confirmatory factor analysis, Social skill, Social Studies
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บทนำา
	 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาความรู้	ความคิด	ความประพฤติ	ทัศนคติ	ค่านิยม
และคุณธรรมของบุคคล	เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ	และประสิทธิภาพรองรับความเปลี่ยนแปลง
จากกระแสโลกาภิวัตน์	(Globalization)	ความสำาคัญของการศึกษาจึงมี	2	มิติ	คือ	หนึ่งเป็็นการพัฒนา
องค์ความรู้และสมรรถภาพในเรื่องต่าง	 ๆ	 และสองเป็นการพัฒนาบุคคลหรือผู้ศึกษาเองให้มีความคิด
ความประพฤติ	 ทัศนคติ	 ค่านิยมและคุณธรรม	 (วลัย	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา.	 2555:	 ข)	 ซึ่งแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 มีหลักการสำาคัญคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความสุขในสังคม	 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	
และยั่งยืน	 ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 จะต้องให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้
เข้มแข็ง	 และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน	 กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว	
โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่	 21	 ซึ่ง
มีสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ	 ทักษะการเรียนรู้และทักษะทางสังคม	 (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.	2559:	10)
	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้นั้น	ต้องคำานึงถึงหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา	โดยกลุ่ม
สาระเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ	การดำารงชีวิตของมนุษย์	ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล	และการอยู่ร่วมกันในสังคม	การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม	 การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด	 นอกจากนี้	 ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ
พัฒนา	เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	กาลเวลา	ตามเหตุปัจจัยต่าง	ๆ	ทำาให้เกิดความเข้าใจในตนเอง	และ
ผู้อื่น	 มีความอดทน	 อดกลั้น	 ยอมรับในความแตกต่าง	 และมีคุณธรรม	 	 สามารถนำาความรู้ไปปรับใช้
ในการดำาเนินชีวิต	 เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ	 และสังคมโลก	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551:	 1)	
และสังคมศึกษาเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ	 โดยนำาวิทยาการมาจากแขนงวิชาต่าง	 ๆ	 ใน
สาขาสังคมศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน	ได้แก่	ภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	นิติศาสตร์	
จริยธรรม	 ประชากรศึกษา	 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 รัฐศาสตร์	 สังคมวิทยา	 ปรัชญาและศาสนา	 รายวิชา
สังคมศึกษา	 จึงออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน	 โดยมีเป้าหมายของ
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี	 มีทักษะชีวิตในสังคม	 อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ.	2551:	3)	สังคมศึกษาซึ่งมีความสำาคัญในฐานะที่เป็นวิชาบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะสำาคัญหนึ่งของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี	
	 จากการศึกษาเอกสารงานวิชาการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคม	
ได้มีนักวิชาการหลายท่าน	ได้ให้นิยามและองค์ประกอบของทักษะทางสังคม	โดยงายวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดทักษะทางสังคมของ	 Jim	Ollhoff	and	Laurie	Ollhoff	 (2004:	15)	นักการศึกษา
ชาวอเมริกา	ได้ให้นิยามและองค์ประกอบของทักษะทางสังคม	(Social	Skills)	ไว้ว่า	เป็นทักษะที่ใช้ใน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ทั้งการแสดงออกด้วยภาษาและอวัจนภาษา	 เป็นสิ่งสำาคัญที่ทุกคนควร
แสดงออกต่อกันในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 โดยทักษะทางสังคมเป็นพื้นฐานของการสร้างการติดต่อ	
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม	 อันนำาไปสู่การสร้างความตระหนักถึงความรัก
และคุณค่าระหว่างกันของมนุษย์	และความสงบสุขของสังคม	ซึ่งจากการศึกษาพบว่า	ทักษะทางสังคม
ประกอบด้วยองค์ประกอบท้ังหมด	7	 ด้าน	 ได้แก่	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 (Conflict	ReSolution)	
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การสร้างความสัมพันธ์	(Community	Building)	การส่ือสาร	(Communication)	ความอยากรู้อยากเห็น
(Curiosity)	การรับมือกับปัญหา	(Coping)	การบังคับตน	(Control)	และความม่ันใจในตนเอง	(Confidence)
(Jim	 Ollhoff	 and	 Laurie	 Ollhoff.	 2004:	 20)	 ซึ่งถือว่าการพัฒนาทักษะเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ของการเรียนการสอนสังคมศึกษา	ในมิติการเรียนรู้สังคมศึกษา	มี	4	มิติที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน	คือ	
ความรู้	ทักษะ	ค่านิยม	ท้ังน้ี	3	มิติ	จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์รวมนำาไปสู่การกระทำาในสภาพจริง
คือ	การลงมือปฏิบัติเพื่อสังคม	หรือในฐานะของการเป็นพลเมืองของสังคม	ซึ่งเป็นมิติที่	 4	จึงจะเรียก
ได้ว่าเป็นการพัฒนานักเรียนทั้งตัวบุคคล	(วลัย	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา.	2555:	ค)
	 จากการเห็นความสำาคัญของทักษะทางสังคมในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา	 จึงทำาให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 เน่ืองจาก
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะทางสังคมยังไม่มีผู้ศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมอย่างชัดเจน	
และการศึกษาครั้งนี้จะทำาให้ได้องค์ประกอบที่ชัดเจนตรงตามสภาพจริงมากที่สุด	 และได้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่นำาไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	
วัตถุประสงค์
	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวคิดของ	 Jim	 Ollhoff	 and	 Laurie	 Ollhoff	 (2004)	 ได้แก่	 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	
(Conflict	Resolution)	การสร้างความสัมพันธ์	(Community	Building)	การส่ือสาร	(Communication)
ความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	การรับมือกับปัญหา	(Coping)	การบังคับตน	(Control)	และความ
มั่นใจในตนเอง	 (Confidence)	 และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบของทักษะทาง
สังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	เพื่อตรวจสอบนิยาม	องค์ประกอบและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	โดยประชากร	ได้แก่	นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	ภาคเรียนท่ี	1
ปีการศึกษา	 2561	 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 โดยแบ่งเป็น	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1	จำานวน	53,268	คน	และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	เขต	2	จำานวน	55,210	คน	รวม	108,478	คน	จากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจำานวน	119	
โรงเรียน	 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2561	
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi–Stage	 Random	 Sampling)	 โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	
(Confirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	ซึ่งจำาเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร	ผู้วิจัย
จึงได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากหลักของ	Bentier	และ	Chou	 (อัจศรา	ประเสริฐสิน.	2555:	
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46;	อ้างอิงจาก	Bentier	and	Chou.	1987)	ที่ระบุว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต้องมีกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย	5	-20	คน	ต่อ	1	พารามิเตอร์ในโมเดลและจากหลักการของ	Gagne	และ	Hancock	
(อัจศรา	ประเสริฐสิน.	2555:	46	อ้างอิงจาก	Gagne	and	Hancock.	2006)	ที่ได้ระบุว่า	 วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันควรมีกลุ่มตัวอย่าง	อย่างน้อย	400	คน	ดังนั้น	จึงกำาหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
สำาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 จำานวน	 800	คน	ตามที่	 Comrey	 และ	 Lee	 (เขมณัฏฐ์	
มิ่งศิริธรรม.	2557:	28	อ้างอิงจาก	Comrey	and	Lee.	1992)	ได้กล่าวไว้ว่าเป็นขนาดตัวอย่างที่ดีมาก
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสำารวจทักษะทางสังคมสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดับ	(Rating	Scale)	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ.	2543:	91)	
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามนิยามที่กำาหนด	แยกเป็นแต่ละด้านตามองค์ประกอบทักษะทางสังคมตามแนวคิด
ของ	 Jim	Ollhoff	 and	Laurie	Ollhoff	 (2004:	15)	ทั้ง	 7	ด้านเป็นมาตรวัดประเมินค่าที่ให้ผู้ตอบ
แสดงความรู้สึก	/	ความคิดเห็นต่อประเด็นคำาถาม	โดยพิจารณาจากข้อความที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
และความรู้สึกของตนเอง	 ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะทางสังคมด้านต่าง	 ๆ	 แบ่งระดับการวัด
ความรู้สึก	/	ความคิดเห็นออกเป็น	4	ระดับ	คือ	น้อยที่สุด	น้อย	มาก	และมากที่สุด	มีค่าตั้งแต่	1	ถึง	
4	จำานวน	101	ข้อ	ไปวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับเนื้อหา	(Index	of	Item	
Objective	Congruence:	IOC)	ที่มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน	9	
ท่านพิจารณาได้ข้อคำาถามจำานวน	69	ข้อ	จากนั้นนำาไปวิเคราะห์ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อและคัดเลือก
ข้อคำาถามที่มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.20	 ขึ้นไป	 ได้ข้อคำาถามจำานวน	 68	 ข้อ	 และมีค่าความเชื่อมั่น
โดยภาพรวม	.96
 การเก็บข้อมูลการวิจัย	 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่งแบบสำารวจทักษะทางสังคม
สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสำานักเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1	และสำานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	สังกัดสำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	 8	 โรงเรียน	 โดยแบ่งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 โรงเรียนขนาดใหญ่	
โรงเรียนขนาดกลาง	 และโรงเรียนขนาดเล็ก	 แล้วนำามาวิเคราะห์ลงรหัสข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป	
 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	
อันได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป	LISREL
 
ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และกำาหนดองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	สรุปผลได้ดังนี้
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	ได้แก่	 เพศ	โรงเรียน	สังกัดโรงเรียน	และระดับชั้นเรียน	
พบว่า	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 51.3	 และเป็นเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 48.8	 โดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ	 คิดเป็นร้อยละ	25.3	รองลงมาคือ	 โรงเรียน
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สุรศักดิ์มนตรี	คิดเป็นร้อยละ	22.1	โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	คิดเป็นร้อยละ	17.5	โรงเรียนมัธยม
วัดบึงทองหลาง	คิดเป็นร้อยละ	15.3	 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม	คิดเป็นร้อยละ	7.9	 โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยาลัย	คิดเป็นร้อยละ	7.3	โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	คิดเป็นร้อยละ	2.5	และโรงเรียนพุทธจักร
วิทยาลัย	คิดเป็นร้อยละ	2.3	ตามลำาดับ	สำาหรับสังกัดโรงเรียน	ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 1	 คิดเป็นร้อยละ	 52.8	 และเป็นนักเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 คิดเป็นร้อยละ	 47.3	 และระดับชั้นของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	4	คิดเป็นร้อยละ	44.1	รองลงมาคือ	ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	5	คิดเป็นร้อยละ
32.6	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	คิดเป็นร้อยละ	23.3	ตามลำาดับ	
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง (First Order)	ได้รับค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบ	 (Factor	 Loading:	 b)	 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	 (Standard	 Error:	 SE)	 การ
ทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ	 (t	 Values)	 ของค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 และค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล	
(Coefficient	of	Determination:	R2)	ของตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังแสดงในตารางที่	1	กล่าว
คือ	 องค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 มี	 7	 องค์ประกอบ	 รวมตัวบ่งชี้	
25	ตัว	และข้อคำาถามทั้งหมด	68	ข้อ	และผลการวิเคราะห์ทำาให้ได้รับค่าต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	(Factor	Loading:	b)	ของตัวบ่งชี้ทั้ง	25	ตัวใน	7	องค์ประกอบ
เมื่อพิจารณาค่านำ้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี้ทั้ง	4	ด้านขององค์ประกอบที่	1	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่	0.54	–	0.81		ตัวบ่งชี้ทั้ง	5	ด้านขององค์ประกอบที่	2	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.55	–	
0.63	ตัวบ่งชี้ทั้ง	3	ด้านขององค์ประกอบที่	3	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.58	–	0.63	ตัวบ่งชี้ทั้ง	
4	ด้านขององค์ประกอบที่	4	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.63	–	0.79	ตัวบ่งชี้ทั้ง	2	ด้านขององค์
ประกอบที่	5	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.70	–	0.76	ตัวบ่งชี้ทั้ง	4	ด้านขององค์ประกอบที่	6	มี
ค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.62	–	0.72	และตัวบ่งชี้ทั้ง	3	ด้านขององค์ประกอบที่	7	มีค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่	0.67	–	0.73	
	 	 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน	(Standard	Error:	SE)	ตัวบ่งช้ีท้ัง	25	ตัว	มีค่าต้ังแต่	0.06	–	0.09
	 	 ค่าการทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	Values)	ของค่านำ้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี้ทั้ง	25	ตัว	
มีค่าตั้งแต่	8.26	–	13.63	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(P	<	.05)
	 	 ค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล	(Coefficient	of	Determination:	R2)	ของตัวบ่งชี้ทั้ง	25	ตัว	
ใน	7	องค์ประกอบเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ของตัวบ่งชี้ทั้ง	4	ด้านขององค์ประกอบที่	1	มี
ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	0.28	–	0.65	ตัวบ่งชี้ทั้ง	5	ด้านขององค์ประกอบที่	2	มีค่าสัมประสิทธิ์
พยากรณ์ตั้งแต่	0.31	–	0.39	ตัวบ่งชี้ทั้ง	3	ด้านขององค์ประกอบที่	3	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	
0.33	–	0.40	ตัวบ่งชี้ทั้ง	4	ด้านขององค์ประกอบที่	4	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	0.40	–	0.51	ตัว
บ่งชี้ทั้ง	2	ด้านขององค์ประกอบที่	5	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	0.49	-	0.57	ตัวบ่งชี้ทั้ง	4	ด้าน
ขององค์ประกอบที่	 6	 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	 0.39	 –	 0.52	 และตัวบ่งชี้ทั้ง	 3	 ด้านขององค์
ประกอบที่	7	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	0.44	–	0.53	
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	 	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง	พบว่า	แบบสำารวจทักษะทางสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน	(FS)	ทุกด้านมีค่าเป็นบวกอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แสดงว่า	องค์ประกอบชี้วัดทั้ง	25	องค์ประกอบ	เป็นองค์ประกอบบ่งชี้
ที่สำาคัญของแบบสำารวจทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
                            องค์ประกอบทักษะทางสังคม b t SE R2 FS
 องค์ประกอบที่ 1 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) (A)
	 การรับรู้ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม	(A1)	 0.5	 	 	 0.2	 0.1
	 	 4	 	 	 8	 4
	 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา		 0.6	 10.1	 0.0	 0.4	 0.2
	 แสวงหาและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	(A2)	 8	 2	 7	 7	 4
	 การขจัดความขัดแย้งอย่างสันติด้วยการพูดคุย		 0.6	 8.26	 0.0	 0.3	 0.2
	 การเจรจาต่อรองและการประสานประโยชน์	(A3)	 0	 	 7	 6	 3
	 การกำาหนดแบบแผนการใช้ชีวิตที่ตระหนักถึงผลในอนาคตบนพื้นฐาน	 0.8	 9.04	 0.0	 0.6	 0.5
	 ของความไม่ประมาท	(A4)	 1	 	 9	 5	 6
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ (Community Building) (B)
	 การตระหนักถึงสิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบต่อตนเองและ	 0.5	 	 	 0.3	 0.1
	 ผู้อื่นในสังคม	(B5)	 5	 	 	 1	 4
	 การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย	(B6)	 0.6	 8.98	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 3	 	 7	 9	 8
	 การเคารพความแตกต่างทางความเชื่อและวิถีการดำาเนินชีวิต	 0.6	 9.09	 0.0	 0.3	 0.1
	 ระหว่างบุคคล	(B7)	 2	 	 7	 9	 4
	 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการเคารพในสิทธิ	เสรีภาพ	 0.6	 8.92	 0.0	 0.3	 0.1
	 โดยยึดหลักความเสมอภาคและภราดรภาพ	(B8)		 1	 	 7	 7	 9
	 การดำาเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและอุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกัน	 0.6	 9.14	 0.0	 0.3	 0.1
	 ในสังคมอย่างสันติ	(B9)	 2	 	 7	 8	 6
 องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสาร (Communication) (C)
	 การยอมรับความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตนเองต่อผู้อื่น	(C10)	 0.6	 	 	 0.4	 0.1
	 	 3	 	 	 	 9
	 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	(C11)	 0.6	 9.83	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 2	 	 6	 8	 7
	 การรับและส่งสารที่สร้างความเข้าใจระหว่างกัน	(C12)	 0.5	 9.31	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 8	 	 6	 3	 2
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
                           องค์ประกอบทักษะทางสังคม b t SE R2 FS
 องค์ประกอบที่ 4 ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) (D)
	 การตั้งคำาถามต่อสิ่งที่สงสัยใคร่รู้	(D13)	 0.6	 	 	 0.4	 0.2
	 	 8	 	 	 7	 3
	 การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้	(D14)	 0.6	 10.6	 0.0	 0.4	 0.1
	 	 3	 8	 6	 	 2
	 การลองผิดลองถูกหรือทดลองปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เคยทำา	 0.7	 11.8	 0.0	 0.5	 0.1
	 เพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่	(D15)	 1	 4	 6	 1	 8
	 การดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานของการฝึกอบรมตนเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง	(D16)	 0.7	 10.8	 0.0	 0.4	 0.2
	 	 9	 7	 6	 8	 4
 องค์ประกอบที่ 5 การรับมือกับปัญหา (Coping) (E)
	 การรู้จักเลือกวิธีการจัดการกับความเครียด	ความกังวล	 0.7	 	 	 0.4	 0.2
	 ความกดดันของตนเองจากสิ่งต่าง	ๆ	ที่เข้ามากระทบตน	(E17)		 0	 	 	 9	 5
	 การตั้งคำาถามและวิเคราะห์สถานการณ์กดดันหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้ว	 0.7	 13.6	 0.0	 0.5	 0.3
	 กำาหนดแบบแผน	เพื่อแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับบริบท	(E18)	 6	 3	 6	 7	 0
 องค์ประกอบที่ 6 การบังคับตน (Control) (F)
	 การรู้จักระงับจิตใจต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง	(F19)	 0.6	 	 	 0.4	 0.1
	 	 5	 	 	 2	 4
	 การเตือนตนเองถึงผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติของตน	(F20)	 0.6	 10.8	 0.0	 0.4	 0.1
	 	 4	 7	 6	 1	 5
	 การฝึกตนเป็นผู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบ	(F21)	 0.7	 11.9	 0.0	 0.5	 0.2
	 	 2	 6	 6	 2	 0
	 การใช้หลักจริยธรรมเพื่อกำาหนดแนวทางความประพฤติของตน	(F22)	 0.6	 10.6	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 2	 8	 6	 9	 1
 องค์ประกอบที่ 7 ความมั่นใจในตนเอง (Confidence) (G)
	 ความกล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจกระทำาสิ่งที่ถูกต้อง	(G23)	 0.7	 	 	 0.5	 0.2
	 	 3	 	 	 3	 9
	 การรู้สึกได้รับการยอมรับและความรักจากผู้อื่น	(G24)	 0.6	 11.5	 	 0.4	 0.1
	 	 7	 3	 6	 4	 8
	 การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	(G25)	 0.6	 11.9	 0.0	 0.4	 0.2
	 	 9	 7	 6	 8	 0
	 ผลการทดสอบความเหมาะสม		χ2	เท่ากับ	271.78,	df	=	248,	p	=	.16,	CFI	=	1.00,	AGFI	=	.93,	RMSEA	=	.016
	P	<	.05
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 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order)	 ได้รับค่า
นำ้าหนักองค์ประกอบ	 (Factor	Loading:	b)	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	 (Standard	Error:	 SE)	
การทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	Values)	ของค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	และค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล	
(Coefficient	 of	 Determination:	 R2)	 ของตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังแสดงในตารางที่	 2	
กล่าวคือ	องค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	มี	7	องค์ประกอบ	ผลการ
วิเคราะห์ได้ค่าต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (Factor	 Loading:	b)	ของทักษะทางสังคมองค์ประกอบที่	 1	มี
ค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.61	 องค์ประกอบที่	 2	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.89	 องค์
ประกอบที่	 3	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.92	 องค์ประกอบที่	 4	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ	0.89	องค์ประกอบที่	5	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.90	องค์ประกอบที่	6	มีค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ	0.95	และองค์ประกอบที่	7	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.89
	 	 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน	(Standard	Error:	SE)	ท้ัง	7	องค์ประกอบมีค่าต้ังแต่	0.06	–	0.09
	 	 ค่าการทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	Values)	ของค่านำา้หนักองค์ประกอบท้ัง	7	องค์ประกอบ
มีค่าตั้งแต่	7.84	–	13.85	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(P	<	.05)
	 	 ค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล	(Coefficient	of	Determination:	R2)	ของทั้ง	7	องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่	1	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	0.37	องค์ประกอบที่	2	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
เท่ากับ	 0.79	 องค์ประกอบที่	 3	 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	 0.85	 องค์ประกอบที่	 4	 มีค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	 0.79	 องค์ประกอบที่	 5	 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	 0.81	 องค์
ประกอบที่	6	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	0.90	และองค์ประกอบที่	7	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
เท่ากับ	0.71	
	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 โมเดลทักษะทางสังคมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 7	 องค์ประกอบ	
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยมีค่า	df	=	248,	p	=	.16,	RMSEA	=	.016,	CFI	=	1.00,	
AGFI	 =	 .93,	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 (Chi-Square)	 (χ2)	 =	 271.78	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์นำ้าหนัก
องค์ประกอบพบว่า	 องค์ประกอบที่มีความสำาคัญมากที่สุดคือ	 องค์ประกอบที่	 6	 การบังคับตน	
(Control)(F)		ดังนั้นค่าสถิติไค-สแคว์	(Chi-Square)	(χ2)	ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	แสดงว่า	แบบสำารวจ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผู้วิจัยพบว่า
ดัชนีความสอดคล้องอื่น	ๆ	ได้แก่	ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	มีค่าเท่ากับ	.93
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้	 1.00	 แสดงว่า	 แบบสำารวจทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า	 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ	(RMSEA)	มีค่าเท่ากับ	.016	ซึ่งค่า	RMSEA	มีค่าตำ่ากว่า	0.05	แสดงว่า	แบบ
สำารวจทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับที่เหมาะสมมาก	
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ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
 
                      องค์ประกอบทักษะทางสังคม b t SE R2
	 องค์ประกอบที่	1	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	(Conflict	Resolution)	(A)	 0.61	 7.84	 0.08	 0.37
	 องค์ประกอบที่	2	การสร้างความสัมพันธ์	(Community	Building)	(B)		 0.89	 10.37	 0.09	 0.79
	 องค์ประกอบที่	3	การสื่อสาร	(Communication)	(C)	 0.92	 12.13	 0.08	 0.85
	 องค์ประกอบที่	4	ความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	(D)	 0.89	 13.11	 0.07	 0.79
	 องค์ประกอบที่	5	การรับมือกับปัญหา	(Coping)	(E)	 0.90	 13.36	 0.07	 0.81
	 องค์ประกอบที่	6	การบังคับตน	(Control)	(F)	 0.95	 13.13	 0.07	 0.9
	 องค์ประกอบที่	7	ความมั่นใจในตนเอง	(Confidence)	(G)	 0.89	 13.85	 0.06	 0.71
	 ผลการทดสอบความเหมาะสม	χ2เท่ากับ	271.78,	df	=	248,	p	=	.16,	CFI	=	1.00,	AGFI	=	.93,	RMSEA	=	.016
	 P	<	.05
 4. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบทักษะทางสังคมกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสมบูรณ์ พบว่า	ค่าสถิติไค-สแคว์	(Chi-Square)	(χ2)	เท่ากับ	271.78,	df	=	248,
p	=	.16,	AGFI	=	.93,	RMSEA	=	.016	ส่วนดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ	พบว่า	CFI	=	1.00	เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ความสอดคล้อง	 พบว่า	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 (Chi-Square)	 (χ2)	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติและ
ดัชนีอ่ืน	ๆ	 ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับท่ีเหมาะสม
เป็นอย่างมาก	 ซึ่งหมายความว่า	 โมเดลที่สร้างขึ้นสามารถนำามาอธิบายทักษะทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้	 โดยทักษะทางสังคมมี	 7	 องค์ประกอบ	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบที่	 1	
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 (Conflict	 Resolution)	 (A)	 องค์ประกอบที่	 2	 การสร้างความสัมพันธ์	
(Community	Building)	(B)	องค์ประกอบที่	3	การสื่อสาร	(Communication)	(C)	องค์ประกอบที่	4
ความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	(D)	องค์ประกอบท่ี	5	การรับมือกับปัญหา	(Coping)	(E)	องค์ประกอบ
ที่	6	การบังคับตน	(Control)	(F)	และองค์ประกอบที่	7	ความมั่นใจในตนเอง	(Confidence)	(G)	โดย
แสดงผลในตารางที่	3
ตารางที่ 3: ค่าดัชนีความสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลทักษะทางสังคม 
 ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล
	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติหรือสัดส่วน	X2 χ2	=	271.78,	df	=	248,	p	=	.16
	 (Chi-Square)	(X2)		 /	df	ไม่เกิน	2	 271.78/248	=	1.10
	 AGFI	 เข้าใกล้	1.00	 .93
	 CFI	 เข้าใกล้	1.00	 1.00
	 RMSEA	 เข้าใกล้	0.00	 .016
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	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าโมเดลทักษะทางสังคมมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยโมเดลทักษะทางสังคมมี	 7	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบ
ที่	1	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	(Conflict	Resolution)	องค์ประกอบที่	2	การสร้างความสัมพันธ์	
(Community	 Building)	 องค์ประกอบที่	 3	 การสื่อสาร	 (Communication)	 องค์ประกอบที่	 4	
ความอยากรู้อยากเห็น	 (Curiosity)	 องค์ประกอบที่	 5	 การรับมือกับปัญหา	 (Coping)	 องค์ประกอบ
ที่	 6	 การบังคับตน	 (Control)	 และองค์ประกอบที่	 7	 ความมั่นใจในตนเอง	 (Confidence)	 ซึ่งทักษะ
ทางสังคมเป็นความสามารถที่มองแบบองค์รวมไม่มองเป็นส่วน	 ๆ	 โดยมองทุกสิ่งสัมพันธ์กัน	 โดยถือ
เป็นความสามารถของบุคคลในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยใช้ภาษาพูดหรือภาษาท่าทางในทางบวก
เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 การรู้จักรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน	 รู้จักปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
มีสำานึกต่อสังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม	 ทักษะสังคมจึงเป็นองค์ประกอบทางพฤติกรรมท่ีสำาคัญ
ของบุคคลที่ควรปฏิบัติตาม	เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	(สุขุมาล	เกษมสุข.	2535:	10;	Westwood.
1993:	64;	Ollhoff	and	Ollhoff.	2004:	15)	ซึ่งความหมายและแนวคิด	นำาไปสู่การกำาหนดองค์ประกอบ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในขั้นแรกข้อมูลได้มาจากการศึกษาแนวคิดของ
Ollhoff	and	Ollhoff	(2004:	15)	ทำาให้ได้องค์ประกอบของทักษะทางสังคม	7	องค์ประกอบ	จากนั้น
จึงนำามาสร้างแบบสำารวจทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนำาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล	 ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 ผู้วิจัยได้นำาองค์ประกอบมาทำาการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์	 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันพบว่าโมเดลทักษะทางสังคมมีความสอดกับข้อมูล
เชิงประจักษ์	ค่าสถิติไค-สแคว์	(Chi-Square)	(χ2)	เท่ากับ	271.78,	df	=	248,	p	=	.16,	CFI	=	1.00,	
AGFI	 =	 .93,	 RMSEA	 =	 .016	 ซึ่งขั้นตอนที่สำาคัญในการวิเคราะห์โมเดล	 คือการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น	 อาจกล่าวได้ว่า	
โมเดลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสามารถนำาไปใช้วัดทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ผลการวิจัยครั้งนี้ทำาให้ทราบถึงองค์ประกอบของทักษะทางสังคมซึ่งคุณครู	 อาจารย์และ
ผู้สอน	 สามารถนำาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้	 ซึ่งทักษะทางสังคมสอดคล้องกับสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนใน
โลกปัจจุบัน	
	 2.	 การวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์กับกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในสังกัดอื่น	 ๆ	 เช่น	 โรงเรียนสาธิต	 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่าง	ๆ 	เป็นต้น	เพ่ือยืนยันองค์ประกอบ
จากข้อมูลที่แตกต่างกัน	และนำามาหาข้อสรุปภาพรวมในบริบทของประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนไทยต่อไป	
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